






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Practice of Logos for the University as “A Place of Lo-
gos”: A study of Kiyoshi Miki’s idea of the University
FUJIMOTO Yui
Abstract　 Kiyoshi Miki (1897―1945) is one of the famous philosopers of the Kyoto 
School.  Although his philosophy has been studied a lot, his idea of the university has 
not been focused on as a main topic for study.  The purpose of this paper is two-fold: 
to examine Miki’s arguments regarding the university with his philosophical 
thoughts, and to consider the potentiality of Miki’s idea of the university today.  In 
conclusion, it will be shown that his idea of the university is based on his philosophi-
cal theme which is related to the dialectic of Logos and Pathos, and that his criticism 
of the university represents a practice to protect the university as “A Place of Logos”.
Key words: university, Kiyoshi Miki, Logos
